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of Antarctic Data Management; JCADM）の要請に応じ
て、国内の極域関連データの主要な提供元（National
Antarctic Data Center; NADC）として機能すると共に、
NASA / GCMDの南極マスターディレクトリ （ーAntarctic
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